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»The Mets, ret så smarte i deres nye frontsnør-
rede våbenfrakker fra Zhorror, er nu endelig 
på vej væk fra det fimsede, franske image, der 
plagede dem hele sidste sæson, mens de var hos 
Osca Selzer. I går aftes lignede de mere et base-
ball-hold. Kollektionen var i sin essens løs og 
romantisk struktureret og kombinerede alvor 
med vid. Den havde en finish, der var både 
poleret og fri for billige tricks«.1 
Uddraget stammer fra Neil Fergusons 
roman Swish. Swish og beskriver en si-
tuation, hvor sportens primære funk-
tion er blevet forvandlet til et spørgs-
mål om stil og æstetik. Et sciencefic-
tionagtigt billede hvor selve kampens 
forløb og resultat er blevet gjort til no-
get absolut sekundært. 
Om udviklingen indenfor den tradi-
tionelle sport de næste år kommer til at 
forløbe helt så radikalt, som uddraget 
fra Fergusons bog ovenover beskriver, 
er nok tvivlsomt. Men tendensen mod 
stigende æsteticisme, stilisering og i-
scenesættelse både inden- og udenfor 
sportens verden, er i hvert fald uomtvi-
steligt. 
Denne artikel har til hensigt at be-
skæftige sig med moderne showsport, 
herunder primært wrestling, set i et 
kulturanalytisk perspektiv. Det er ar-
tiklens budskab, at wrestling repræsen-
terer en særlig avanceret form for 
showsport, en højst ueuropæisk form, 
der i sig indeholder kritik af den euro-
pæiske sport. 
Fremgangsmåden vil være den, at 
der ud fra en analyse af nogle wrest-
lingkampe foretages en kropskulturel 
aflæsning af det betydningssystem, der 
er indeholdt i wrestlingen. Til belys-
ning af dette vil forskellige teorier og 
synspunkter af henholdsvis Roland 
Barthes og filosoffen Hans Fink blive 
inddraget. Derudover vil visse syns-
punkter af den russiske kulturteoreti-
ker Mikhail Bakhtin blive anvendt 
med det formål at læse og bestemme 
wrestlingens krop. 
Endelig vil kultursociologen Jean 
Baudrillard sidst i artiklen blive benyt-
tet i et forsøg på at perspektivere en-
kelte af analysens konklusioner i en 
større kulturel sammenhæng. Dette 
drejer sig mere konkret om Baudril-
lards tegnteorier samt synspunkter, 
der kommer til udtryk i bogen Ame-
rika. 
Show sportens succes i 
efterkrigstiden 
Baggrunden for showsportens frem-
vækst kan anskues på en lang række 
måder. For eksempel kan man med 
Jurgen Habermas tale om »systemver-
denens« kolonialisering af »livsverde-
nen«. Herved forstås en samfundsud-
vikling, hvor forhold som bureaukrati-
sering, professionalisering og kommer-
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cialisering siden begyndelsen af 
1960erne i stigende omfang vokser ind 
over den enkeltes hverdag og erfa-
ringsverden. 
Denne »annektion« medfører, at 
borgerne mere og mere bliver forvand-
let til klienter og forbrugere. Ifølge 
Habermas kommer underholdnings-
branchen og massemedierne derved i 
stadig større udstrækning til at udgøre 
en del af borgernes private forbrug. 
Med udgangspunkt i Habermas er 
dette en af forklaringerne på show-
sportens succes og stærkt forøgede 
publikumsinteresse. 
En anden måde at anskue dette fæ-
nomen ud fra er ved hjælp af den fran-
ske filosof Jean Fran?ois Lyotards be-
greb om »de store fortællingers« død. 
Tiden efter 2. verdenskrig er ifølge Ly-
otard kendetegnet ved, at helheder og 
sandheder, som det tidligere var muligt 
at henvise og definere sig i forhold til, 
smuldrer væk. Forhold der konstitue-
rede det moderne, som eksempelvis 
ideen om fremskridt, udvikling, troen 
på årsag og virkning med videre, pro-
blematiseres alvorligt. 
Frafaldet af de store fortællinger 
medfører mere konkret, at blandt an-
det kunst, videnskab og politik ikke 
længere kan legitimere sig i forhold til 
disse. 
Et lignende mønster kan iagttages 
indenfor kropskulturen. Kropskultu-
ren var tidligere i vid udstrækning fra 
og med det moderne (oplysningstiden) 
forankret i betydningssystemer uden-
for den selv. Fra 1700-tallets slutning 
og gennem hele 1800-tallet var krop-
pen et område, som fra statslig side 
blev gjort til genstand for en civilisa-
tionsproces. I slutningen af 1800-tallet 
går udviklingen den anden vej, krop-
pen bliver da en ting, hvormed den en-
kelte kan præge sine omgivelser. 
Eksempler på dette er gårdmands-
gymnastikken, der viste hen til »den 
gode sags tjeneste« og enkeltmands-
idrætten, som fremmede indre karak-
teregenskaber såsom selvbeherskelse 
og handlekraft, egenskaber, der kunne 
karakteriseres som samfundsgavnlige. 
Et tredie eksempel er Pierre de Cou-
bertins ideer om olympismen. Her var 
tanken, at olympiaden havde til formål 
at udøve en gavnlig effekt på verden 
udenfor. 
I disse nævnte eksempler tjener 
idrætten som middel mod et større mål 
af ideologisk og moralsk karakter. 
Dette er ikke længere eller kun i ringe 
grad tilfældet. I dag tjener idrætten 
snarere som mål i sig selv. 
Dette forhold kan især iagttages in-
denfor en række nyere idrætsdiscipli-
ner såsom eksempelvis bodybuilding, 
work out og aerobic, hvor kropsopfat-
telsen kan siges at være referenceløs.2 
Denne såkaldte referenceløse krop 
kan ligeledes siges at være på spil i 
showsportsdisciplinen wrestling. 
Entreen - med afsæt i sport og 
skuespil 
Som tilskuer til wrestlingkampe er det 
nødvendigt med en vist kendskab til 
både andre sportsgrene og teaterver-
denen, eftersom en stor del af wrestlin-
gens underholdnings- og fascinations-
værdi tager udgangspunkt i elementer 
hentet fra disse verdener. 
Når aktørerne træder ind i den røg-
fyldte hal, og kameraerne og projektø-
rene rettes imod dem, er dette en sce-
ne, der blandt andet kendes fra profes-
sionel boksning. Vi har alle set denne 
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scene et utal af gange og ved, hvad det 
betyder - kamp. 
Entreen er et ritual, der har til hen-
sigt at præsentere aktørerne for os som 
mennesker, inden de lukkes ind i are-
naen og forvandles til kæmpende. 
Gennemslusningen fra omklædnings-
rum til hal er en bevægelse fra periferi 
til centrum. Det rummer et forløb ud-
spændt i tid og rum, hvor aktørerne 
endnu har mulighed for at vende om, 
gå tilbage og dermed bevare deres 
»menneskelige« identitet. 
Når aktørerne træder ind i hallen, 
modtages de, som kontrast til omklæd-
ningsrummets stilhed og ensomhed, af 
publikum brus. Råbene, klapsalverne, 
røgen og lyset, alle disse elementer 
nærmest bærer og skubber aktørerne 
af sted frem imod skuepladsen. 
I wrestling er entreen i modsætning 
til eksempelvis professionel boksning 
forskellig fra gang til gang. Hver aktør 
har sin entre, wrestleren Mean Mark 
kommer ind til tonerne af Sex Pistols, 
alt imens han vredt brøler og gestikule-
rer ud mod publikum. Eaton og Lane 
fra wrestlergruppen Midnight Express 
kommer ind sammenbidte og cool 
sammen med deres manager Jim Cor-
nett, der råber ud mod tilskuerne, 
samtidig med han svinger en guldglin-
sende tennisketsjer over hovedet. Set. 
Slaughter kommer ind i hallen til ryt-
merne fra trommehvirvler. Foran ham 
går hans manager, kaldet Generalen, 
klædt i arabisk tøj med det irakiske 
flag i hænderne. 
Entreen i wrestling har til formål at 
præsentere de forskellige aktørers rol-
ler. Gennem fagter, påklædning, an-
sigts- og kropsudtryk og ageren over-
for publikum og kamera præsenteres vi 
for aktørerne som typer. 
Det er som i den italienske comme-
dia dell'arte tradition, hvor personerne 
gennem kostumer og ydre holdning 
har nøje definerede roller. Artilecchi-
no er den lavkomiske og vulgære tje-
ner, il Dottore fremstår som en lærd 
pendant, il Capitano er storpralende, 
men når det kommer til stykket altid 
en fej hund. Rollerne er alle på for-
hånd fastlagte. Denne klare og entydi-
ge rolleafgrænsning findes ligeledes 
blandt de medvirkende wrestlere. 
Denne figur understreges yderligere 
af, at de fleste af wrestlerne bærer øge-
eller om man vil kunstnernavne. Mean 
Mark, Million Dollar Man, Animal. 
Deres navne er eksplicitte tegn, der ty-
deliggør bestemte egenskaber og vær-
dier. På samme tid udtrykker disse 
navne »overmenneskelig værdi og 
menneskelig intimitet«.3 Ved denne 
omskrivning - tilskrivning af navnene 
bliver det muligt så at sige at privatise-
re de kæmpende. »Det lader sig her-
igennem gøre at anbringe ... (wrestler-
nes) ... privatliv på heltenes skue-
plads«.4 
Citaterne stammer fra Roland Bart-
hes Mytologier i afsnittet »Tour de 
France - Cykelløbet som epos«. Den-
ne navnemytologisering er, som det ses 
ikke noget specielt for wrestling, men 
er et forhold, der karakteriserer spor-
ten generelt. Blot er denne navnemy-
tologisering som så mange andre ting i 
wrestling kendetegnet ved at være 
overbetydende - forstørret op. 
De næste trin i entreen er overgan-
gen fra gulv til ring. Her affører wrest-
lerne sig i nogle tilfælde dele af deres 
påklædning. Dog er det ikke som i an-
den sport således, at de kæmpende la-
des tilbage med stort set den samme 
kampdragt. Et forhold der har til for-
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mål at understrege de fælles betingel-
ser, rammer og regler, som kampene 
afvikles under. 
I wrestling er de kæmpende ved 
kampens begyndelse som oftest iført 
en eller flere feticherende rekvisitter, 
der definerer og afgrænser deres roller. 
The Million Dollar Man er under kam-
pen iført korte sorte stramtsiddende 
bukser påtegnet et dollartegn. Wrest-
leren Animal er under seancen iført 
maske. 
Ved ankomsten til ringen fortsætter 
entreen. Manageren Jim Cornett løber 
rundt i ringen og forsøger at hidse pub-
likum op til fordel for hans team. Set. 
Slaugthers general holder en messende 
tale på arabisk, og går omkring i ringen 
med det irakiske flag, ligeledes i forsø-
get på at hidse tilskuerne op. Andre 
gange sviner modstanderne gensidigt 
hinanden til, bistået af deres respekti-
ve managere. 
Hele entreen udspilles i en potense-
ret atmosfære, emmende af simuleret 
had, vildskab og hovenhed afhængig af 
aktørernes på forhånd definerede 
roller. 
I boksning er det således, at når gon-
gong'en lyder, hilser bokserne på hin-
anden ved at støde handskerne sam-
men. Dette gentlemansritual er helt 
bortretoucheret fra wrestlingen. Her 
er det muligt, at den ene af aktørerne 
endnu før gongong'en har lydt, giver 
sin modstander, der står med ryggen til 
og taler med sin manager, et nakke-
drag så vedkommende ryger ud af 
ringen. 
Når wrestlerne kommer ind i hallen, 
er kampen indirekte begyndt og aktø-
rernes roller cementeret. Heri findes 
en eklatant forskel fra eksempelvis 
professionel boksning. 
Allerede i entreen præsenteres vi for 
en af grundfigurerne i wrestlingen: det 




»Arenakampe er ikke virkelige, de er rumligt 
og tidsligt afgrænsede og har spilleregler på en 
måde som krig og kærlighed ikke har det«.5 
Arenakampe er, som det hedder i cita-
tet fra Hans Finks artikel om arenaer, 
rumligt afgrænsede. Den rumlige af-
grænsning i wrestling er dog flertydig. 
Dels er der situationen uden for rin-
gen, inden selve kampen begynder. 
Dels er der den egentlige ring, der som 
i en boksering er indhegnet af ud-
spændte tove. Endelig er der et areal, 
der løber i en lige linie rundt om rin-
gen, afgrænset af et hegn ud mod til-
skuerne. 
Wrestling afviger fra de fleste sports-
og arenaformer ved at have udvidet 
arenapladsens rum eller måske nærme-
re sprængt det. Hensigten er at føje en 
ekstra dimension til kampene. Tilsku-
erne får gennem denne arenaudvidelse 
tilført en illusion om, at her er om ikke 
alt muligt, så dog en del mere end i 
traditionel sport. Kampene er ladet 
med intensitet, dramatik og nødven-
dighed, hvilket retfærdiggør, at de for 
at kunne afvikles må have føjet et eller 
flere rum til. 
Arenakampe er ligeledes, som det 
hedder i citatet, tidsligt afgrænsede. I 
wrestling kæmpes der som oftest, til 
den ene af parterne har holdt den an-
dens skuldre nede i tre sekunder. En 
anden regel er, at man kan diskvalifi-
ceres, hvis man er uden for ringen i et 
bestemt tidsrum. Dette sker dog vist i 
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princippet aldrig. Endelig findes der 
kampe, hvor et givet tidsforløb på for-
hånd er aftalt. Men som hovedregel 
adskiller wrestling sig fra anden sport 
ved ikke på forhånd (uden tilskuernes 
vidende) at være tidsligt afgrænsede. 
Denne mangel på tidslig afgrænsning 
har, ligesom det er tilfældet med den 
rumlige udvidelse, til hensigt at udvide 
kampene og vægte dem med intensitet, 
alvor og drama. I wrestling prætende-
res, at der som i Roms Colosseum 
kæmpes på liv og død, indtil den ende-
lige vinder er fundet. 
»Ved at være et sted, hvor der er draget en 
grænse om begivenheder, der i en vis forstand 
er virkelige, er arenaen med til at sætte en kon-
trast, der overhovedet gør det meningsfuldt at 
udpege andre begivenheder som virkelige«.6 
To af de grundfigurer, der kendeteg-
ner moderne sport, er i wrestlingen til-
syneladende sat ud af kraft. Wrestlin-
gen forstået som form udfordrer de 
vandtætte skodder, der normalt gør 
det muligt at skelne entydigt mellem 
arenaens begivenheder og hverdagsli-
vets. I stedet forsøger wrestlingen at 
postulere, at alt er tilladt og kan ske. I 
dette forsøg på at agere natur forsøger 
wrestlingen at ligne selve livet, forstået 
som vedvarende strøm og proces, der 
umuligt lader sig fastholde, tøjle, styre 
og bestemme. 
Dette er paradokset i wrestling og 
formodentlig en af dets stærkeste faci-
nationskilder. Selv om der er tale om 
total iscenesættelse og dermed fuld-
kommen kultur, prøver wrestlingen at 
simulere natur. 
Kampen - nu og her 
Wrestlingkampenes længde er forskel-
lig, men en varighed på mellem to og ti 
minutter synes at være det typiske. In-
den det når så vidt, må de kæmpende 
imidlertid først udsætte sig for simule-
rede spark i maven, slag overalt på 
kroppen, skaller, affinde sig med at 
blive hoppet på, få hovedet banket ned 
i gulvet, stå model til luftture rundt i 
ringen samt andre »sadistiske« over-
greb. 
Som tilskuer er man vidne til et dra-
ma omhandlende menneskelig lidelse 
og smerte. Mens den ene bryder får 
vredet armen bag ud, og ansigtet for-
trækkes i skærende smerte, smiler den 
anden hoverende. Lidt efter er det den 
andens tur. Efter at have modtaget et 
velekspederet spark i mellemgulvet ef-
terfulgt af to strakte fingre i øjnene, 
kryber den før så hoverende bryder nu 
på alle fire rundt i ringen. Lidt efter 
bliver han sparket ud af ringen, udmat-
tet og tænderskærende af smerte får 
han slæbt sig tilbage, men blot for at 
modtage en byge af spark, der resulte-
rer i, at han krampetrækkende vrider 
sig af smerte - punktet før besvimelse. 
Triumferende strammer i det her til-
fælde Mean Mark musklerne, stikker 
fjæset helt ind i kameraet og griner sa-
distisk. 
Som i det oldgræske teater, hvor 
personernes hensigter og følelser var 
forstørret op via masker, ekspliciteres 
menneskelig smerte og lidelse sammen 
med udspekuleret grusomhed og raffi-
neret ondskab i wrestlingen, så selv de 
mest nærsynede rækker kan være med. 
Wrestling er et anskueligt drama, 
der tematiserer følelsesmæssige højde-
punkter i menneskelivet. Smerten, 
hævnen, hadet og grusomheden. Følel-
sestilstande hvor man helt og aldeles er 
i sine følelsers vold uafhængigt af for-
nuften, loven og andre adfærdsregule-
rende instanser. 
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»Brydekampe er en total sum af enkelte optrin, 
hvoraf intet er en funktion af selve summen«.7 
Den fremstilling af fribrydningens væ-
sen og egenart, som Barthes giver i sit 
essay om fribrydning fra bogen Myto-
logier, minder i mange henseender om 
den form for showbrydning, vi kender i 
dag under navnet wrestling. 
En wrestlingkamp er bygget episo-
disk op, den består af scener, der ikke 
nødvendigvis følger i forlængelse af 
hinanden. I modsætning til eksempel-
vis en boksekamp, der med Barthes 
ord udtrykker »et historisk forløb, der 
bygges op for øjnene af tilskuerne«.8 
Denne collageagtigt iscenesatte 
komposition gør, at hvert øjeblik kan 
mættes med intensitet og betydning. 
Via overdreven mimik, potenserede 
slagscener og smerteforestillelse lades 
betydningsindholdet op. 
Menneskelig lidelse og smerte for-
størres op i et evident sprog. Dette 
sker på en måde, så man som tilskuer 
øjeblikkeligt er i stand til at forbinde 
smerten med dens årsag. Selve wrest-
lingkampene foregår i et helt igennem 
udtømmende sprog uden nævneværdi-
ge selvmodsigelser og uklarheder. 
Denne udtømmende funktion kan 
udover den ovenover omtalte måde, 
wrestlerne prætenderer smerte på, 
iagttages i sammenhængen mellem 
brydernes roller (mimik, påklædning 
med videre) og den måde, de kæmper 
på. Lad os se på nogle enkelte udvalgte 
eksempler. 
Set. Slaughter bærer udenfor ringen 
solbriller, han ænser næppe publikum 
og i det omfang, han gør det, har han 
kun stiltiende arrogant foragt tilovers 
for det. Hans fremtoning er rolig, selv-
sikker og velafbalanceret. Han er som 
en slange tilsyneladende i dvale, men 
dog årvågen og parat til bid, hvis no-
gen skulle komme for nær. 
Dette indtryk som Set. Slaugthers 
entre fremkalder, viderefører han un-
der selve kampen. Han viser sig at væ-
re en nådesløs wrestler, der sammen-
bidt og brutalt ordner sin modstander. 
Han gør lige nøjagtigt det arbejde, der 
skal til for at vinde kampen, derudover 
ikke mere. Under selve kampen ulejli-
ger han sig ikke som så mange andre 
wrestlere med at hovere over sin mod-
stander, dommeren eller publikum, og 
efter kampen udtrykker han heller in-
gen glæde over at have vundet. 
Han er helt igennem følelsesløs - en 
dræbermaskine. Dette forhold under-
streges yderligere af, at han efter kam-
pen gør honnør til Generalen - »the 
mission is completed«. 
Et andet eksempel på dette er wrest-
lerne the Bushwhackers, der er et så-
kaldt tagteam (to wrestlere der wrest-
ler sammen). De to jungle wrestlere 
har næsten identisk udseende. Denne 
tvillingefigur understreges yderligere 
af, at de er iført ens tøj, har samme 
fjogede gangart, en stiv gyngende 
gang, hvor armene rytmisk går op og 
ned. Desuden er deres gestik og mimik 
sammenfaldende. 
Udenfor ringen er de fremstillet som 
legesyge dyr. De klør gensidigt hinan-
dens skaldede hovedbunde, gnubber 
hovederne op ad publikum og lader sig 
klø bag ørene. Oppe i ringen udstøder 
de højlydte glædesbrøl og vender det 
hvide ud af øjnene og gør sig skeløje-
de. De har krampelignende ansigts-
træk, og deres opførsel leder generelt 




dyrsagtige og lettere debile facon over-
fører de til deres måde at wrestle på. 
Mens deres modstander står med ryg-
gen til ringtovene og skal til at kaste sig 
over den ene af dem, sætter den an-
den, der står uden for ringen, tænder-
ne i hans bagdel. Som et andet eksem-
pel på dette kan nævnes et tilfælde, 
hvor den ene Bushwhacker lægger ar-
men rundt om sin partners hoved, 
hvorefter han bruger det som en slags 
rambuk mod modstanderen. 
Hver gang the Bushwhackers har 
haft held til at få modstanderen i gul-
vet, spadserer de på deres karakteristi-
ske vuggende måde rundt i ringen, alt 
imens de brøler ud mod publikum og 
vender det hvide ud af øjnene. 
Via overdreven mimik og gestik, 
fremstilling af smerte, slag og spark 
med videre presses betydningsindhol-
det til det yderste. Stort set alt det 
overflødige sies fra, det der bliver til-
bage er spidsbelastningspunkterne. 
Høj depunkterne. 
»En episode er ikke en uomgængelig følge af 
det, der er gået forud, ej heller årsag til det, der 
vil følge; episoden befinder sig hinsides den 
kausale sammenklædning af begivenheder, som 
er en historie«.9 
Dette citat fra Milan Kunderas roman 
Udødeligheden kan bruges til at beskri-
ve wrestlingens partitur. Wrestlingens 
episodiske og betydningsudtømmende 
komposition gør, at forhold som pro-
ces og forløb udelukkes. I stedet beto-
nes udelukkende selve målet. Denne 
bevægelse kan siges at være en pointe-
ring af et ungdommeligt nu og dermed 
en indirekte formuleret døds- og alder-
domsbenægtelse. En ekstrem fasthol-
delse af en nu og her situation og der-
igennem et forsøg på at stoppe histori-
ens gang og eliminere dens betydning. 
Kroppene - »Vi er fandeme til« 
I det følgende vil wrestlingens krops-
kultur, med udgangspunkt i Mikhail 
Bakhtins teorier om den groteske 
krop, blive forsøgt kommenteret og 
bestemt. 
Ifølge Bakhtin hænger fremkomsten 
og udviklingen af den groteske krop 
sammen med overgangen fra middelal-
der til renæssance. Det er omtrentligt i 
denne fase af historien, at et individua-
listisk menneskesyn grundlægges. 
Mennesker får nu behov for at betone 
det, der skiller dem ud fra omverde-
nen, og derigennem pointere deres 
individualisme og selvstændighed. 
Dette bevirker, at det kropslige ide-
al bliver en krop, der som det hedder 
hos Bakhtin »presents an entirely, fi-
nished, completed, strictly limited bo-
dy«.10 Individet forsøger at afgrænse 
sig mod dels omverdenen dels mod an-
dre kroppe. Dette har blandt andet 
den konsekvens, at en række ting, der 
før var comme il faut, nu overgår til 
den privat-psykologiske sfære. 
Det groteskes genstandsområde er 
ifølge Bakhtin de kropslige udfoldel-
ser, der enten forbinder kroppen med 
omverdenen eller med andre kroppe. 
Gennem denne bevægelse dannes en 
slags dobbeltkrop. Indtagelse af føde, 
udskillelse af snot og sved, samleje og 
graviditet »all these acts are performed 
on the confines of the body and the 
outer world«.11 
Dette er ligeledes tilfældet med visse 
kropsdele såsom næsen, den åbne 
mund, de udspilede øjne samt kønsde-
lene. »... the grotesque body image ... 
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never presents an individual body; the 
image consists of orifices and convexe-
ties that present another newly concei-
ved body«.12 
Kroppen eller dele heraf kan altså 
antage grotesk form ved at overskride 
kulturelle grænser for, hvad man kun-
ne kalde kropslig takt og tone. I wrest-
ling er det muligt at genfinde en række 
elementer af den groteske krops stil. 
Hvis man ser på wrestlerparret 
Buschwhackers, er deres optræden 
krydret med groteske kropslige ele-
menter. Deres opførsel trækker tydeli-
ge paralleller til dyreverdenen. Eksem-
pelvis via den fælles gnubben af de 
skaldede hovedbunde. Eller ved, at 
den ene af dem lige umiddelbart inden 
selve kampen, slikker den andens ho-
vedbund. Et træk der tydeligt giver as-
sociationer til hunde eller aber, der 
gensidigt vasker hinanden. »The com-
bination of human and animal traits is 
... one the most ancient grotesque 
forms«.13 
Af andre elementer kan nævnes de-
res mund, der åbnes på vid gab samti-
dig med, at de brøler ud imod publi-
kum. »The most important of all hu-
man features for the grotesque is the 
mouth«.14 Den åbenstående mund op-
løser den glatte og uigennemtrængelige 
overfladekrop og danner derved en an-
den krop. Den entydige grænse mel-
lem de lukkede krop og verden oplø-
ses, eller mere teoretisk formuleret: 
skellet mellem subjekt og objekt op-
hører. 
For en ordens skyld skal det nævnes, 
at den åbne mund, brølene og skrigene 
er gennemgående figurer i wrestlingen, 
om end de i særlig grad ekspliciteres i 
the Bushwhackers tilfælde. 
»The eyes ... express an individual 
... which is not essential to the grotes-
que. The grotesque is interested only 
in protruding eyes«.15 Som tidligere 
nævnt var en gentagende figur hos the 
Bushwhackers, at de vendte det hvide 
ud af øjnene og gjorde sig skeløjede. 
Gennem deres »øjenoptræden« vansi-
res billedet af øjnene som sjælens 
spejl, en af de mest markante udtryk 
for individualitet. Dette forhold ses li-
geledes blandt de fleste øvrige wrestle-
re, om end det heller ikke her er så 
udtalt som hos the Bushwhackers. 
The Bushwhackers kamp slutter 
med, at den en af dem holder modstan-
derens skulder nede, mens dette sker, 
gør han sig skeløjet, laver ansigtsgri-
masser og rækker tunge. Tungen er en 
anden grotesk figur, der ligeledes ud-
fordrer skellet mellem overfladekrop 
og omverden. The Bushwhackers slut-
ter altså deres kamp med at intensivere 
det groteske, herigennem slår de med 
tommeltykke syvtommersøm tv-kom-
mentarens afsluttende bemærkning 
fast, »they are absolutely mad«. 
Om disse groteske kropsfigurer, der 
rækker ud over sig selv og bliver til an-
denkrop eller om man vil merkrop, 
hedder det hos Bakhtin: »It is a point 
of transition in a life eternally rene-
wed, the inexhaustible vessel of death 
and conception«.16 
Det, den groteske krop eksplicite-
rer, er altså forestillingen om en krop, 
der hele tiden dør og fødes. En cyklisk 
orienteret kropsopfattelse i modsæt-
ning til en lineær. 
»The grotesque body is cosmic and 
universal«.17 Med dette mener Bakh-
tin, at den groteske krop ikke er ad-
skilt fra eksempelvis floder, have, luf-
ten og bjergene. Den groteske krop 
åbner sig mod verden, ved hele tiden 
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at være i konstant bevægelse. Den 
smelter sammen med verden istedet 
for at distancere og adskille sig fra den. 
Nået hertil kan det, som det ligele-
des blev konkluderet i kampafsnittet, 
siges, at wrestlerne med deres mimik, 
gestik og kropssprog i en række tilfæl-
de simulerer natur. Selv om kroppene 
rent faktisk ofte er næsten ligeså kon-
trollerede og stiliserede, som det ek-
sempelvis er tilfældet i bodybuilding. 
Et eksempel på denne parallel til bo-
dybuildingen er wrestleren Mr. Per-
fect, der er smurt ind i et fedtglinsende 
lag af olie, som fremhæver hans sol-
brændte og muskuløse krop. Som 
yderligere illustration til dette kan 
nævnes, at man i et wrestlingblad kan 
se en top ti over, hvem af wrestlerne, 
der vejer mest.181 det selvsamme blad 
kan man læse en artikel om wrestleren 
Scott Steiner. Artiklens fotografier er 
alle hentet fra træningssalen, hvor 
Scott slider i det med håndvægte og 
forskellige muskelmaskiner. Placeret i 
dette maskinrum, giver han gode tips 
om, hvordan man bedst træner sin 
krop.19 
Generelt kan det siges, at kroppens 
størrelse, veltrimmethed og ofte vold-
somme muskuløsitet spiller en frem-
trædende rolle i wrestlingen. 
Det, man kan iagttage i wrestlingens 
»krop«, er altså sammenfattende på 
den ene side elementer, der er hentet 
fra den groteske krop og en før-moder-
ne kropsopfattelse. På anden side ele-
menter hentet fra en stiliseret og form-
givet macho-krop - en moderne krops-
opfattelse. Samlet en kropsopfattelse 
man kunne kalde post-modernistisk. 
Dette at wrestlingen bringer kropsli-
ge elementer sammen, der tidligere var 
adskilte, vidner om, at modernitetens 
diskurs er på retur. Modernitetens 
krav om orden og entydighed, der ek-
sempelvis kommer til udtryk i den mo-
derne sport og dens betoning af den 
anonyme sportskrop, er forsvundet. 
Den anonyme overfladekrop var i mo-
derniteten et ideal og som tidligere 
nævnt et middel, hvormed den enkelte 
kunne opnå noget andet. Men i takt 
med at moderniteten skrumper ind, 
opprioriteres kroppens form- og ud-
tryksmæssige betydning. Kroppen bli-
ver et mål i sig selv og et sidste områ-
de, hvormed man kan gøre opmærk-
som på sin eksistens. Dette skift i 
kropskulturen tydeliggør wrestlingen 
ved dens vægtning af det grotesk 
kropslige og de potenserede macho-
kroppe. Med en omskrivning af digte-
ren F. P. Jacs »jeg er fandeme til«,20 
råber wrestlingkroppene os an: se os, 
vi er fandeme til. 
Støjen for støjens skyld 
I det følgende vil forskellige teorier af 
Baudrillard blive inddraget med det 
formål at uddybe de hidtidige analyser 
af wrestlingens univers, samt relatere 
disse til visse af Baudrillards teorier 
om vor nuværende kulturelle diskurs. 
Efter middelalderen - renæssancen 
begynder der ifølge Baudrillard en op-
løsning af tegnforholdene i samfundet. 
Tegnene river sig løs fra bindinger til 
personer og praktiske og rituelle sam-
menhænge. I stedet begynder tegnene 
at henvise til en hensidesliggende sand-
hed og orden, som de foregiver at ef-
terligne. Denne tegn tilstand kalder 
Baudrillard et simulacre af første 
orden. 
Med barokkens afslutning ophører 
ifølge Baudrillard også simulacret af 
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første orden. Det er nu ikke længere 
muligt at se tingene gennem et per-
spektivistisk totalbillede. 
I den anden simulacre orden henvi-
ser tegnene udelukkende til produk-
tion. Et eksempel på dette er Marx' 
tanker om den uundgåelige historiske 
udvikling henimod det klasseløse sam-
fund. Det er i denne periode af histori-
en, der også kan kaldes det moderne, 
at begreber som for eksempel historisk 
proces, menneskelig frigørelse og ud-
vikling konstitueres. 
I den tredie simulacre orden bevæ-
ger vi os ifølge Baudrillard fra produk-
tionen ind i konsumtionens æra. Den-
ne overgang kan også formuleres som 
overgangen fra industri- til informa-
tionssamfund. I denne periode sætter 
tegnene sig fri fra de faste strukturer, 
de tidligere var en del af. Der er nu 
ikke længere nogen fast forbindelse 
mellem tegnet og den virkelighed, det 
beskriver. Tegnene kan uden videre 
skifte plads samtidig med, at de »simu-
lerer« tidligere tiders ordener og vær-
disystemer. Ifølge Baudrillard skabes 
der ingen nye meningshelheder, men 
kun blændværk - simulacre. Det »se-
miokratiske samfund« er en realitet. 
Hvis vi overfører disse teorier til 
wrestlingens verden, kan wrestlingen i 
sig selv anskues som en stor iscenesæt-
telse - simulation. Dette er ikke blot 
tilfældet i kampenes minutiøst planlag-
te forløb, hvor slag med videre i vid 
udstrækning på forhånd er indøvede, 
men også i det man kunne kalde wrest-
lernes stil. 
Wrestlernes påklædning er et ek-
sempel på dette. Således findes der en 
wrestler, der udenfor ringen optræder i 
politiuniform med dertil hørende knip-
pel. En anden er iført forskellige pels-
stykker, der skal indikere, at han er en 
slags primitiv afrikansk stenalder-
mand. Som tidligere nævnt optræder 
Set. Slaughter i fuld krigsornat, mens 
the Million Dollar Man er iført jakke, 
hvid skjorte, butterfly og »guldbælte«. 
I disse eksempler ses, hvordan teg-
nene har løsrevet sig fra betydningssy-
stemer, de tidligere var en uomtvistelig 
del af. Politiuniformen har normalt til 
hensigt at signalere lov og orden og 
myndighed, men her er den tilsynela-
dende bare et vilkårligt tegn løsrevet 
fra sin sammenhæng. 
Wrestlingens indbrud i andre betyd-
ningssystemer kan siges at have til hen-
sigt at signalere støj. Støj forstås her, 
med en af den såkaldte Birmingham-
skoles repræsentanter Dick Hebdiges 
ord, som »en mekanisme, der produce-
rer semantisk uorden«.21 
Denne støj funktion i wrestlingen 
kan rent metodisk sammenlignes med 
tendensen til støj i punkstilen, der er 
en af Hebdiges genstandsfelter i bogen 
Subkultur og stil. 
Det, som punkstilen gjorde og i det-
te her tilfælde wrestlingen gør, kan 
yderligere uddybes med følgende citat. 
»Bag punkens udbredte »cut-ups« lå der antyd-
ninger af ... at forvirre den kronologiske orden 
ved at blande detaljer fra forskellige perio-
der«22 og stilarter (min tilføjelse). 
Et andet eksempel til belysning af det-
te er den tidligere omtalte wrestler 
Mean Mark, der kommer ind til toner-
ne af The Sex Pistols, iført reminiscen-
ser af cowboytøj. Dog er tøjets farve 
helt sort, hvilket leder tanken hen på 
noget rockeragtigt. Stilelementer fra 
forskellige betydningsuniverser føjes i 
en række tilfælde sammen, ikke med 
det formål at skabe konsistent betyd-
ning, men i et forsøg på »at forvirre 
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den kronologiske orden« - skabe støj. 
Om punkens brug af hagekorset hed-
der det i Hebdiges bog: 
»Dens væsentligste værdi og appel kom netop 
fra denne mangel på betydning: dens mulighed 
for at føre bag lyset. Den blev udnyttet som en 
tom effekt«.23 
Endnu har der, så vidt jeg ved, ikke 
været anvendt hagekors i wrestling, 
men et element som brugen af det ira-
kiske flag må vel i den verserende si-
tuation i Golfen kunne betragtes som 
noget nær samme provokation. Hvis 
det naturligvis ikke lige var for den 
sammenhæng (gadebillede - iscenesat 
medieshow) - symbolerne provokatio-
nerne indgik/indgår i. 
Dog kan de semantisk betragtet si-
ges at have samme funktion, nemlig 
muligheden for at føre bag lyset - den 
tomme effekt. Begge er de eksempler 
på elementer pillet ud af deres traditio-
nelle betydningssystem uden at de til-
svarende bliver forankrede i nye. Næ-
sten rene udtryksfigurationer med kun 
kosmetisk indholds værdi intakt. 
Sammenfattende kan det altså siges, 
at der i wrestlingens univers ofte er in-
gen eller kun ringe forbindelse mellem 
tegnets indholds- og udtryksside og 
derfor heller ikke mellem tegnet og 
den virkelighed, det simulerer at be-
skrive. 
I bogen Amerika sammenligner 
Baudrillard ørkenen med den ameri-
kanske kultur. I ørkenen eksisterer in-
gen forskelle, der er alt lige-gyldigt. 
»En strålende, bevægelig og overfla-
disk neutralitet, der udforerer me-
ningen og dybden, naturen og kul-
turen«.24 
Denne ørken, sindbilledet på den 
amerikanske kultur, kan i vid udstræk-
ning siges at være materialiseret i 
showsportsdisciplinen wresting. 
Opløsning af tiden og rummet 
Som nævnt tilbage i kampafsnittet ud-
fordrer wrestlingen rummet og tiden. 
To centrale dimensioner der normalt 
afgrænser arenaen og gør det muligt at 
holde tingene adskilt. Denne opløs-
ning af centrummet, af rummets af-
grænsning, genfinder Baudrillard over-
alt i den amerikanske kultur. »Det er 
intet kulturelt centrum, intet center for 
adspredelse. Et primitivt samfund«.251 
wrestlingen er scenen total, i visse af 
wrestlingkampene, og det er de bedste 
af dem, bliver endda både dommer, 
manager og tilskuere inddraget i og 
uden for arenaen. 
Om tidens opløsning eller rettere 
sagt opløsningen af alt det, der ligger 
før og efter nuet, hedder det hos 
Baudrillard: 
»Amerika uddriver spørgsmålet om oprindel-
sen, det dyrker ikke oprindelse eller mystisk 
ægthed, det har hverken fortid eller nogen skif-
tende sandhed. Fordi det ikke har kendt tidens 
primitive akkumulation, lever det i evig aktua-
litet«.26 
Amerika er historie- og identitesløs, 
det gør ifølge Baudrillard, at »moder-
niteten er radikal«. Denne historieløs-
hed kan genfindes i wrestlingkampenes 
episodiske opbygning. Tiden som for-
løb og udstrækning spiller her ingen 
rolle. Det, det handler om, er situa-
tionen nu og her. Hvert øjeblik er be-
tydningsmættet, hvilket medfører, at 
ingen tidspunkter er mere betydende 
end andre. Derfor er kampen heller 
ikke tidsligt afgrænset, det historiske 
forløb og dermed den historiske foran-
dring er sat ud af kraft. 
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»Farten ... udvisker jorden og de territoriale 
henvisninger, da den bevæger sig op imod 
tidens strøm for at annullere den ... Farten er 
virkningens sejs over årsagen«.27 
Et andet karakteristisk element i 
wrestlingen er med Baudrillards ord 
»farten« - det forstørrede og overdrev-
ne. Gennem det potenseerede, forstør-
rede og overdrevne presses betyd-
ningsindholdet i wrestlingen ustandse-
ligt til det yderste. Gennem denne 
overlydsagtige bevægelse elimineres 
rummet og tidens betydning, og den 
radikale modernitet - ørkenformen 
skrives frem. 
Europa i bakspejlet 
»I Europa slæber vi en dyrkelse af forskellen 
efter os, derfor er vi handicappede i forhold til 
den radikale modernitet, som hviler på indiffe-
rencen«.28 
Wrestling er som tidligere nævnt en ik-
ke-entydig størrelse, men problemati-
serer derimod »indifferencen« ved at 
blande elementer af show, sport og 
skuespil. Den flirter med sporten, ta-
ger udgangspunkt heri og refererer 
hele tiden tilbage hertil. Den simulerer 
at være sport, men er det ikke. Tinge-
ne er ikke entydige og adskilte som i 
den europæiske kultur. Herved ud-
fordres, stødes og provokeres man som 
europæer: hvad er det, og er det i det 
hele taget noget? Set i dette selvransa-
gende perspektiv udfordrer wrestlin-
gen vores europæiske bevidsthed og 
peger på forskellen mellem den ameri-
kanske kultur, der i Baudrillards radi-
kale udlægning er kendetegnet ved at 
være ørken og vores europæiske kultur 
og tænkning, som Baudrillard karakte-
riserer på denne måde: 
»For os europæere, der sværmer for æstetikken 
og meningen ... for hvem kun det er smukt, 
som i dybeste forstand er moralsk og for hvem 
kun den heroiske skelnen mellem natur og kul-
tur er spændende.29 
Via den totale iscenesættelse udfordrer 
wrestling vores »normale« antagelser 
om, hvad sport er. Det overraskende, 
tilfældige, det moralske og me-
ningsfyldte, spændingen, alle disse for-
hold, den europæiske sport og i nogen 
grad den europæiske kultur hviler på, 
er bortretoucheret fra wrestlingens 
verden. Denne totale iscenesættelse 
kan paralleliseres med det ontologiske, 
det er en barok diskurs og dermed en 
før-moderne figur. Lighed, frihed og 
broderskab, troen på udviklingen og 
fremskridt og fornuften, hele tanken 
om det moderne oplysningsprojekt, 
der blandt andet ekspliciteres i moder-
ne sport er væk. 
Atlanterhavet skrumper ind 
»Det nye i Amerika er chokket over det første 
(primitive og vilde) niveau og over den tredie 
type af simulacrum (det absolutte simulacrum). 
Ikke chokket over den anden grad. En situa-
tion, der for os er vanskelig at begribe, vi, som 
altid har givet det andet, reflektoriske niveau 
fortrinsret, spaltningen, den ulykkelige be-
vidsthed«.30 
For Baudrillard har det, der i hans ter-
minologi hedder den anden simulacre, 
orden aldrig fået tag i Amerika. »Det 
sociale og filosofiske 19. århundrede 
nåede ikke over Atlanterhavet«.31 Som 
afsnittet om wrestlernes kroppe viste, 
ekspliciterer wrestlingen i en række til-
fælde en før-moderne krop. 
Denne »primitive« kropslige før-mo-
dernitet kan som figur sidestilles med 
wrestlingkampenes totale iscenesættel-
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se. Figurer der begge er kendetegnet 
ved at være hjemmehørende i barok-
kens univers med dens sans for det 
kunstlede og foreløbige. 
Men, hvor barokken altid havde no-
get at hænge totaliteten op på, eksem-
pelvis enevælden som guds stedlige re-
præsentant på jorden, der har wrestlin-
gen ikke noget på. Den alvor, nødven-
dighed og de kropslige overdrivelser, 
som de forskellige wrestlere foregiver, 
er hul. Tegnene modsvarer ikke hinan-
den, der er ingen forbindelse imellem 
dem. 
»Her i Amerika er der ingen ideolo-
gisk spaltning, ingen mistanke, kejse-
ren er nøgen, kendsgerningerne er til-
stede«.32 Wrestlingen er ren form og 
virkning - ren støj. Den europæiske 
dobbeltfigur er væk. En radikal post-
modernitet eller med Baudrillards ord 
»en radikal modernitet«. 
Nået hertil kan det siges, at show-
sportsdisciplinen wrestling set i kultur-
analytisk perspektiv på samme tid 
rummer en udfordring og provokation 
mod vor egen meningstætte, platonise-
rede, dualistiske og historietyngede 
kultur. Gennem wrestlingen formule-
res »en radikal modernitet«, der dels 
peger tilbage mod, hvad europæisk 
kultur er eller måske var, dels foreta-
ger en afklædning post festum af den 
europæiske idræt med dens »gammel-
dags« dobbeltbevidsthed. 
Udgange - to tegn i tiden 
Sammenfattende kan det siges, at stu-
diet af wrestling har tydeliggjort en ra-
dikal udvikling indenfor den moderne 
sport. En udvikling der går mod stigen-
de iscenesættelse, stilisering og æsteti-
cisme, og hvor kroppen ikke længere 
er garant for andet end sin egen væren. 
Denne bevægelse kan også beskrives 
som en drejning væk fra et indholds-
plan og over mod et udtryksplan. En 
udvikling henimod ørkenformen, hvor 
tiden og rummets betydning som »ori-
enteringsgiver« er blevet sprængt, og 
hvor nuet, farten, støjen og omsæt-
ningshastighedens betydning i stedet er 
intensiveret. 
Mere positivt begragtet kan frem-
skrivningen af ørkenformen også ses 
som en udvikling væk fra den europæi-
ske dualisme, der som et sværd har delt 
vores kultur i årsag og virkning, indre 
og ydre, krop og sjæl, idé og virkelig-
hed etc. En tilstand hvori det ikke læn-
gere er nødvendigt for eksempelvis 
sporten og kroppen at legitimere sig 
ved, at de hjælper historien på gled. 
Denne beskrevne kropskulturelle 
tendens medfører dog ikke, at der kan 
skrives nogen altomfavnende normativ 
»poetik«. Således findes der indenfor 
kropskulturen tendenser, der stritter i 
andre retninger. 
Eksempelvis ses en tendens til øget 
dyrkning af østlig og ekspressiv orien-
teret idræt som eksempelvis yoga, mo-
derne ballet og forskellige orientalske 
kampformer. Her er det oftest den 
hele krop og en psykosomatisk tilgang 
til verden, som er udgangspunktet.33 I 
disse tilfælde kan kroppen bruges som 
et middel til at finde sig selv eller til at 
give udtryk for bestemte sindstilstan-
de, ideer og forestillinger.34 
I disse tilfælde bliver kroppen et 
middel til og et forsøg på at opnå sam-
menhæng og mening i en sprængt ver-
den. Herigennem ekspliciteres en fo-
restilling om, at det gennem den enkel-
tes liv bliver muligt at opnå forbindelse 
til ægte og oprigtige værdier i tilvæ-
relsen. 
Disse to polariserende tendenser i 
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kulturen kan paralliseres til tyskeren 
Thomas Ziehe og hans teorier om den 
kulturelle modernisering, der har fun-
det sted i tiden efter 1950erne. Ifølge 
Ziehe har den kulturelle modernise-
ring afstedkommet forskellige kultu-
relle orienteringsmønstre. Således ses 
en tendens til at søge det nære, der er 
en reaktion mod det moderne livs ka-
rakter af kulde og rationalitet. Endvi-
dere ses en tendens til at søge det onto-
logiske, der er et svar på kulturens fra-
vær af fast forankrede meninger og 
værdier. Disse nævnte kulturelle orien-
teringsforsøg kan i nogen grad siges at 
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Nielsen: »Kroppens tabte referencer - et 
kropshistorisk forløb« i: Den jyske histori-
ker nr. 53. Århus 1990. 
3. Roland Barthes, »Tour de France - Cykel-
løbet som Epos p. 56 i: Mytologier. Rhodos 
1969. 
4. Ibid. p. 57. 
5. Hans Fink »Arenabegreber - mellem ør-
kensand og ørkensand« p. 9 i: Arenaer, År-
hus 1989. 
6. Ibid. p. 7. 
7. Roland Barthes, »I Fribrydningens Ver-
den« p. 14. i: Mytologier. Rhodos 1969. 
8. Ibid. p. 10. 
9. Milan Kundera: Udødeligheden p. 345. 
Kundere refererer til definitionen fra Ari-
stoteles' poetik. »Af alle begivenheder er, 
efter Aristoteles' mening episoder de vær-
ste«. Aristoteles kræver af digtningen, at 
det episodiske skal fjernes fra handlingen. 
10. Mikhail Bachtin, Rabelais and his world. p. 
322, Cambridge, Mass. og London 1969. 
være kongruente med den kropskultu-
relle tendens, der er blevet ridset op 
her sidst i artiklen. 
Det tredie kulturelle orienterinsfor-
søg, som Ziehe nævner, er tendensen 
til potensering. Ifølge Ziehe er det ud-
tryk for en reaktion mod tomheden. 
Det centrale er her tempoet, intensite-
ten, farten, stilen og det æstetiske. En 
diskurs der kan sammenfattes i orde-
ne, »Drøn på. Lev stærkt«.35 Wrestling 
bliver i dette vrinskende flashlight et 
modbillede til kulturens tomhed, som 
den raffineret og fantasifuldt forsøger 
at overdøve og overgå. 
11. Ibid. p. 317. 
12. Ibid. p. 315. 
13. Ibid. p. 316. 
14. Ibid. p. 317. 
15. Ibid. p. 316. 
16. Ibid. p. 318. 
17. Ibid. p. 318. 
18. Superstar Wrestiers nr. 40, p. 12. Cosmis 
world group, New York 1990. 
19. Ibid p. 19. 
20. F. P. Jac: Jeg er fandeme til, Borgen 1979. 
21. Birmingham-skolen har især beskæftiget sig 
med teorier omkring ungdoms- og subkul-
turer. Citatet stammer fra Dick Hebdige, 
Subkultur og stil. p. 111. Sjakalen, Århus 
1983. 
22. Ibid. p. 97. 
23. Ibid. p. 106. 
24. Jean Baudrillard, Amerika. Akademisk 
Forlag 1987. 
25. Ibid. p. 127. 
26. Ibid. p. 80. 
27. Ibid. p. 14. 
28. Ibid. p. 100. 
29. Ibid. p. 126. 
30. Ibid. p. 107. 
31. Ibid. p. 93. 
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32. Ibid. p. 89. 
33. Lone Toft Christensen: »Make it burn -
kvindelige og mandlige kvaliteter i 80ernes 
kropskultur« i: Den tredie skønhed, Århus 
1989. Lone Toft Christensen skelner mel-
lem to tidstypiske kropsretninger. Hen-
holdsvis det »stærke« kropsideal eksempel-
vis aerobic og body-building samt det »sva-
ge« kropsideal, som der her er refereret til. 
34. Jvf. Niels Kayser Nielsen: »Kroppens tabte 
referencer«. 
35. Thomas Ziehe: Ambivalens og mangfoldig-
hed, p. 20. Århus 1989. 
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